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ABSTRAK 
Pengetahuan tentang proses menua sangat penting bagi lansia agar lansia 
siap menghadapi hari tua dan perubahan yang terjadi pada usia tua. Sehingga 
lansia dapat menjalani masa tua dengan bahagia. Penelitian ini bertujuan untuk 
menggambarkan pengetahuan lansia tentang proses menua di RW III kelurahan 
Perak Barat kecamatan Krembangan Surabaya. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan variabel yaitu pengetahuan 
lansia tentang proses menua. Populasi dalam penelitian ini adalah semua lansia 
usia 2 55 tahun di RW III kelurahan Perak Barat dengan besar 273 orang. Sampel 
sebanyak 55 responden yang diambil dengan cara simple random sampling. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan data diolah dengan cara editing, 
coding, dan tabulating. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang memiliki 
pengetahuan kurang sebanyak 27 responden (49,10%), pengetahuan cukup 
sebanyak 14 responden (25,45%), dan pengetahuan baik sebanyak 14 responden 
(25,45%). 
Simpulan dari penelitian ini adalah hampir separuh responden memiliki 
pengetahuan kurang tentang proses menua. Untuk itu diharapkan bagi petugas 
kesehatan dapat memberikan penyuluhan tentang proses menua. 
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